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REFLEXIONS AL VOLTANT DEL TEMPLE DE 
JUNO A ILICI. DE L’ANÀLISI ARQUEOLÒGICA 
A LA INTERPRETACIÓ HISTÒRICA
Gabriel LARA VIVES
Museu d’Arqueologia i Història d’Elx
De vegades, alguns elements adquireixen especial importància dins 
del discurs històric que explica la transformació d’una ciutat o de la 
societat que els ha creat, i es converteixen en imatges recurrents a què 
acudir per a il·lustrar un període concret. No resulta estrany, per tant, 
que a l’explicació de la cultura romana en les nostres terres acompanye 
una extensa nòmina d’edifi cis, monuments i objectes arqueològics de 
diversos arts i materials, identifi cats generalment amb el lloc on s’han 
trobat i que constitueixen un referent d’obligada menció dins de les 
respectives històries locals. 
No obstant això, l’acceptació d’aquest joc d’imatges comporta 
certs riscos, perquè de vegades el coneixement que posseïm d’aquests 
elements de cultura material no és exacte, procedeix de referències 
indirectes o, en altres casos, l’anàlisi de les seues característiques 
provoca interpretacions que generen diversitat d’opinions.
Conscients d’aquest perill, introduïm en aquestes línies algunes 
valoracions sobre la historiografi a d’un monument emplaçat en la 
Colonia Iulia Ilici Augusta, aportant la informació disponible des de 
diferents disciplines: el temple que els habitants d’aquesta colònia van 
dedicar a la deessa Juno.1
1. LES EVIDÈNCIES MATERIALS: A LA RECERCA DEL TEMPLE PERDUT
El desenvolupament dels primers estudis sobre les ciutats hispanes a 
través de la numismàtica va posar en relleu l’existència de monuments 
que sens dubte formaven part del paisatge urbà dels centres que les 
van encunyar. Així, s’adverteix que en les monedes elxanes apareix un 
edifi ci l’aspecte del qual permetia identifi car-lo com a temple tetràstil, 
caracteritzat per la presència de la llegenda «IVNONI» en l’arquitrau 
de l’edifi cació (fi g. 1). 
1 El conjunt de refl exions ací 
presentat constitueix una síntesi 
de qüestions abordades en un 
altre treball més extens (LARA: 
2005), completat pels resultats 
d’altres investigacions desenvo-
lupades recentment.
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Tant la categoria jurídica de l’emplaçament romà com la importància 
de les troballes localitzades al solar de l’Alcúdia van permetre aventurar 
l’existència real d’aquest edifi ci, encara que no es va produir l’associació 
de les restes arquitectòniques amb els de la imatge del temple de les 
monedes fi ns a les últimes dècades del segle XX. 
De fet, les primeres evidències tangibles de l’existència d’un 
temple romà en l’Alcúdia d’Elx procedeixen de l’anàlisi d’un conjunt 
de fragments arquitectònics apareguts de manera dispersa durant 
diverses dècades d’excavacions. D’aquesta manera, en la síntesi del 
jaciment realitzada per R. Ramos el 1975, es va establir l’associació 
d’elements i la seua pertinença al temple de les monedes d’Ilici (RAMOS 
FERNÁNDEZ: 1975, 164-165). L’estudi havia sigut abordat únicament 
des de la iconografi a monetària, a causa de l’absència de restes que 
permeteren establir altres modalitats d’anàlisi.2 El llistat d’elements i la 
seua descripció permetia establir fi ns i tot una reconstrucció hipotètica,3 
enumerant l’existència d’una sèrie de fragments motlurats.4
La hipòtesi reconstructiva de R. Ramos prenia com a model la 
imatge representada en les monedes i proporcionava una forma 
defi nida als elements de l’ordre arquitectònic que difícilment es 
poden apreciar en aquest suport. L’edifi ci quedava defi nit com un 
temple pròstil tetràstil d’ordre jònic (fi g. 2), encara que es van obviar 
tant la decoració del frontó com la llegenda de l’arquitrau. La qüestió 
pareixia conclosa amb l’establiment d’uns patrons que teòricament 
encaixaven i, a més, s’abonaven en l’existència de la iconografi a 
monetària plasmada en dates pròximes a les de la construcció del 
temple, duta a terme en època d’August. 
D’aquesta manera, un canvi d’estratègia a fi nals dels anys vuitanta, 
adreçada a localitzar el fòrum de la colònia romana (RAMOS FERNÁNDEZ: 
2003, 158), va permetre descobrir una sèrie d’estructures en la zona 
central del jaciment, coneguda després de la seua divisió en sectors com 
«sector 5D». La morfologia d’aquestes va permetre al seu excavador 
2 Diferents autors van intentar 
una aproximació a l’edifici 
des d’aquesta òptica, entre els 
quals destaquem els treballs 
d’Ibarra (1879), Beltrán Villa-
grasa (1945), Beltrán (1953, 
1980, 1994 i 1995), Escudero 
(1981) i Llorens (1987).
3 RAMOS FERNÁNDEZ: 1975, 162, 
làm. LXXIX; 164, làm. LXXX.
4 RAMOS FERNÁNDEZ: 1975, 162, 
làm. LXXVIII, fi g. 2-3; 163, làm. 
LXXVIII, fi g. 1 i 4.
Fig. 1. Revers de la moneda elxana amb temple (Ibarra: 1879, làm. XXIV, núm. 2 i 
3).
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identifi car-les amb un edifi ci de culte i com a tal es van presentar 
en el XXII Congreso Nacional de Arqueología (RAMOS FERNÁNDEZ: 
1995a). Les dades cronològiques proporcionades evidencien una llarga 
continuïtat de l’edifi ci que, amb una sèrie de reformes «desde el último 
cuarto del siglo I aC» es manté fi ns a «época hispanogoda» (RAMOS 
FERNÁNDEZ: 1995a, 349-350). L’argument es fonamenta, a més, en la 
successió estratigràfi ca observada en l’excavació dels eixos viaris que 
es disposen a l’oest i, sobretot, al sud de l’edifi ci (RAMOS FERNÁNDEZ: 
1995a, 350).
Amb aquest treball, la hipòtesi formulada el 1975 s’adapta a les 
dades que ofereix el registre arqueològic, de manera que es passa 
d’un temple tetràstil a un in antis sense que es detallen arguments 
referents a la representació d’un edifi ci en les monedes diferent del 
trobat, encara que, com succeeix en molts altres casos, la indefi nició 
del motiu i la vista frontal de l’edifi ci en les monedes no permeten 
aclarir aquest aspecte. Igualment, es data l’edifi cació en època 
augusta i es publica una planta on es refl ecteix l’edifi ci amb tots 
els elements descoberts (fi g. 3), sense diferenciar les estructures 
pròpies de cada moment o fase. Un altre dels arguments adduïts a 
favor de la identifi cació amb el temple de les monedes és l’estudi 
d’alguns elements trobats en el transcurs de l’excavació, com són un 
fragment de cornisa semblant als que ja es presentaven en l’estudi 
realitzat el 1975, una ara de pedra amb una dedicatòria a Dea 
Fig. 2. Capitells jònics localitzats a l’Alcúdia (LARA: 2005, 125, fi g. 40).
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Caelestis (CORELL: 1999, 49-50, núm. 1) i els materials arqueològics 
associats a l’edifi ci, que remeten a aquestes dates segons l’opinió 
del seu excavador (RAMOS FERNÁNDEZ: 1995a, 350).
Fig. 3. Planta de l’edifi ci identifi cat com a temple 
(RAMOS FERNÁNDEZ: 1995, 351, làm. 1).
Posteriors publicacions consoliden aquest argument, siga des de 
noves aportacions planimètriques (RAMOS MOLINA: 1997),5 notícies de 
l’excavació en curs6 o com a conseqüència del descobriment d’altres 
«edifi cios de culto» en el mateix jaciment (RAMOS FERNÁNDEZ: 1992, 
1995b, 1997).
El debat s’enriqueix amb les aportacions realitzades per altres autors,7 
que introdueixen una nova planta de l’edifi ci (MOLINA-POVEDA: 1996). 
En la planimetria que adjunten al seu estudi podem apreciar l’edifi ci 
amb una fesomia que pareix estar a mitjan camí entre les exposades 
per R. Ramos i A. Ramos Molina (fi g. 4), i que és molt semblant a 
l’aspecte que ofereix en l’actualitat. En treballs posteriors torna a 
mostrar-se la planta de l’edifi ci que estudiem, siga aïllat o junt amb les 
estructures pròximes a aquest (POVEDA: 1995, 362, fi g. 2; MÁRQUEZ-
POVEDA: 2000, 197, fi g. 12), encara que en aquestes publicacions es 
valoren fonamentalment les dades proporcionades per l’excavador 
per a intentar recrear un ambient de culte religiós en un moment de 
l’antiguitat tardana, dins del fenomen conegut com a «cristianització» 
de la topografi a urbana.
5 La comparació de totes permet 
observar que A. Ramos Molina 
representa l’edifici amb una 
planta trapezoïdal, modifi cada 
en part en l’últim moment 
d’ús, quan la compartimen-
tació interna és superior i es 
representen angles conservats 
fruit de l’encreuament de murs. 
Si comparem amb la planta 
proporcionada per R. Ramos, 
veiem que els elements que 
introdueix cadascun dels in-
vestigadors produeixen una 
certa confusió, perquè, si un 
d’ells mostra murs amb línia 
discontínua, l’altre presenta 
els murs perfectament defi nits, 
dibuixats amb farciments de 
pedres i carreus amb disposició 
parcialment diferent.
6 En aquest sentit destaquem la 
notícia aportada per A. Ramos 
Molina, on es plantegen dubtes 
sobre la identifi cació de l’edifi ci 
realitzada prèviament a causa 
de les excavacions en curs i a 
la troballa de dos monedes de 
la seca de Carthago Nova als 
voltants d’aquest: «como ya no 
tenemos la absoluta seguridad 
de que el templo excavado du-
rante las tres últimas campañas 
de excavaciones realizadas en 
La Alcudia sea el de Juno es 
posible que sea de una de las 
divinidades salutíferas. Todo 
esto parece aún más probable 
cuando en la campaña de excavaciones de La Alcudia empezada en septiembre de este mismo año y que fi nalizó hace pocos 
días apareció otro templo idéntico al que llamamos Templo de Juno y colocado enfrente a éste» (RAMOS MOLINA: 1995, 173).
7 Es tracta de l’estudi realitzat per J. Molina i A. M. Poveda d’una sèrie de materials procedents de l’excavació de part del 
sector on s’ubica aquest edifi ci (MOLINA-POVEDA: 1996). Hem de destacar  també la crítica formulada per M. Olcina sobre 
la interpretació de les restes del sector 5D amb un temple (OLCINA: 1997) i especialment amb el que apareix en les monedes 
emeses per la ciutat (OLCINA: 2003, 194).
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2. LA «DESMITIFICACIÓ ARQUEOLÒGICA» I LES SEUES CONSEQÜÈNCIES
Fruit de la dinàmica instaurada per la Fundació Universitària 
d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia (FUIA) en el jaciment, es va 
dissenyar un pla d’intervencions en el sector 5D que perseguia aclarir, 
entre altres aspectes, les relacions estratigràfi ques existents en l’edifi ci 
conegut com a «temple de Juno» i determinar si la seua identifi cació 
tradicional era correcta.
La realització de quatre xicotets sondejos en l’interior de l’espai 
que compartimenten els murs i un en l’exterior, va permetre establir 
una seqüència d’ocupació diferent de la proposada amb anterioritat. 
Aquest fet es fonamenta en la quantitat diferent de pavimentacions 
localitzades en cadascun dels sondejos, circumstància que planteja 
diverses qüestions. En primer lloc, la datació tardoromana (a partir 
de mitjan segle IV dC) per als murs d’opus africanum localitzats 
originàriament, identifi cats pels primers excavadors com a 
pertanyents a època augusta. Quant a les característiques tècniques 
dels murs d’aquest edifi ci, destaquem que els alçats degueren 
realitzar-se amb terra i posteriorment lluïts. Vam poder observar 
l’ús d’atovons per a obtenir una superfície horitzontal sobre la qual 
disposar la tàpia, que consisteix en una terra groguenca d’aspecte 
arenós on apareixen restes de malacofauna marina i fragments 
de ceràmica. La cronologia d’aquests ha sigut establida després 
Fig. 4. Planta de la «fase 2» de l’edifi ci localitzat en 5D
(RAMOS MOLINA: 1997, fi g. 15).
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d’analitzar el farcimentt de les fosses de fonamentació, on destaca 
la presència de fragments de TSAD i la troballa de dos xicotetes 
monedes de bronze (fi g. 5),8 identifi cades com un nummus de Crispe 
(319-320 dC) i un altre de Constanci II (352-355 dC). La rellevància 
d’aquestes troballes implica una cronologia tardoantiga, si no 
altomedieval, per a l’edifi ci.
8 Aquestes monedes han sigut 
analitzades per J. M. Abascal, 
el qual amablement ens ha 
comunicat la seua pertinença 
a mitjans del segle IV (ABAS-
CAL-ALBEROLA: 2007, A0653, 
A0654).
Fig. 5. Monedes localitzades en la fossa de fonamentació
dels murs de l’edifi ci analitzat (LARA: 2005, 26, fi g. 6).
La tècnica d’edifi cació dels murs citada perviu en nombrosos 
ambients del món romà com a refl ex d’una tècnica de construcció 
mixta, perquè la seua ocupació refl ecteix una perfecta adaptació 
de l’arquitectura romana a les tècniques tradicionals i a l’explotació 
racional dels recursos immediats, ja que, després d’un lluïment de les 
superfícies i la seua posterior aplicació de pintura al fresc, els resultats 
eren els mateixos que els que oferien altres tipus de construccions a 
priori de millor qualitat i cost més elevat (ADAM: 1984, 131-132; SLIM: 
1985). En l’àmbit territorial del conventus Carthaginiensis es detecta 
la perduració d’aquesta mateixa tècnica en moments molt més tardans 
i avançats, com demostra la informació proporcionada per nuclis 
com el Tolmo de Minateda (ABAD-GUTIÉRREZ-GAMO: 2000, 198-199) 
o Cartagena (FERNÁNDEZ-ANTOLINOS: 1999, 252-253, lám. II, fi g. 3; 
RAMALLO, 2000, 367-384).
De manera addicional, hem de destacar que, tant la detecció de 
determinades anomalies en el registre (especialment en el sondeig 3), 
com l’anàlisi detallada de la documentació gràfi ca existent a l’Arxiu 
de la FUIA l’Alcúdia, demostren que certs elements determinants per a 
la identifi cació de l’edifi ci com a temple (graderia d’accés, bases per a 
les columnes...) i presents en la primera notícia de la troballa, són fruit 
d’una intervenció reconstructora posterior a l’excavació. 
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En segon lloc, destaquem la independència dels ambients, que han 
generat una seqüència distinta, resultat d’activitats diverses, fet que 
priva l’edifi ci d’una mateixa identitat funcional seguint l’esquema 
proposat pels primers excavadors. Aquesta dada evidencia una superior 
complexitat estratigràfi ca patent en les diferents seccions de cadascun 
dels sondejos realitzats. 
En tercer lloc, ressaltem la troballa d’evidències d’ocupació 
domèstica (restes de fauna, combustions, ceràmiques de cuina...) en 
un lloc que a priori degué estar destinat als usos rituals proposats. En 
aquest sentit, a la vista de la informació cronològica proporcionada per 
altres intervencions (MOLINA-POVEDA: 1996), considerem que no podem 
parlar ja de l’existència d’un temple romà. 
Aquest fet implica directament realitzar una valoració addicional 
sobre la localització d’una església visigoda en el mateix lloc que ocupava 
el temple d’Ilici. L’existència de l’edifi ci de culte cristià es fonamentava, 
d’una banda, en l’argumentació basada en la transformació progressiva 
dels llocs de culte romans en nous centres cristians, fenomen observat 
en diferents ciutats durant l’antiguitat tardana; d’una altra, en la troballa 
d’un fragment de cancell.9 
L’anàlisi de la planta original de l’edifi ci localitzat en el sector 
5D no respon als esquemes habituals utilitzats per a aquest tipus de 
pràctiques religioses. En l’estada central, lloc de la troballa d’un supòsit 
«pou votiu», pareix intuir-se la vinculació d’aquesta estructura amb una 
pavimentació lleugerament inclinada des dels cantons de l’habitació 
cap aquest punt central que, en cas de correspondre a un espai descobert 
o pati, serviria tal vegada per a la captació d’aigües de pluja a manera 
de cisterna, pou o per al seu ús com a lloc de magatzematge o rebost. 
Finalment, destaquem la detecció de nivells d’ocupació majoritàri-
ament tardoromans. Aquesta dada és, òbviament, conseqüència lògica 
de la cronologia de l’edifi ci. 
Una anàlisi dels elements que diferencien els edifi cis utilitzats com 
a lloc de culte en època romana de la resta de construccions permet 
observar que, entre altres característiques, en època d’August i en 
l’espai urbà, l’edifi cació de temples a Hispaniae presenta de manera 
majoritària un marc monumental on es realitza la construcció sobre 
un podi que emfatitza l’entitat i la naturalesa de l’edifi ci.10 No obstant 
això, l’existència de podium en l’edifi ci identifi cat com el «temple 
de Juno» en el sector 5D de l’Alcúdia ha de descartar-se a la llum 
de les dades analitzades. En aquest sentit, l’excavació dels estrats de 
l’interior de l’edifi ci ha permés observar l’existència d’una successió 
de pavimentacions de terra compactada de diversos tipus, amb restes 
d’activitats relacionades amb usos domèstics. Aquests elements tenen 
relació amb l’estratigrafi a generada en l’exterior de l’espai que delimiten 
els murs, pertanyents a diversos moments de la vida d’aquest sector de 
9 Fragment que no hem pogut 
localitzar ni físicament ni a 
través de dibuixos o fotografi es, 
encara que els seus descobridors 
estableixen la seua similitud 
amb els fragments localitzats en 
la basílica localitzada en un altre 
punt del mateix jaciment (MOLI-
NA-POVEDA: 1996, 152; POVEDA: 
2000, 91; MÁRQUEZ-POVEDA: 
2000, 196). La seua presència 
en aquest lloc possiblement és el 
resultat del fenomen denominat 
saxa rediuiua més que d’una 
implantació de tipus ritual, 
perquè en el registre analitzat no 
hi ha evidències d’estructures, 
riells d’engranatge o concentra-
cions de calç on inserir aquest 
tipus d’elements litúrgics.
10 Així es pot entendre en di-
versos centres urbans, com són 
els temples existents a Mèrida, 
Barcelona o Évora (Portugal) 
(TEMPLO: 1992).
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la ciutat. Durant el procés de reexcavació, no s’han localitzat evidències 
de nuclis de caementicium o materials semblants que permeten parlar 
de la creació d’una superfície sustentadora per a l’edifi ci. De la mateixa 
manera, com es pot observar en fotografi es de l’arxiu de la FUIA 
l’Alcúdia, l’escala o graderia d’accés a l’edifi ci pel seu costat occidental 
és fruit d’una reforma posterior al procés d’excavació. 
Un altre dels arguments adduïts com a vàlid per a la identifi cació 
de l’edifi ci amb un temple és la seua orientació ritual cap a l’est, de 
manera que l’accés es trobaria en el costat occidental. No obstant això, 
les exigències d’una urbanització on domina el desig de continuïtat 
i de monumentalitat, sembla, en la majoria dels casos, haver relegat 
aquest tipus de preocupacions a un segon plànol, o fi ns i tot haver-
les suplantades completament (GROS: 1976, 147). A pesar de totes 
les restriccions que s’han de plantejar, Vitruvi opta en el seu tractat 
per plantejar l’orientació occidental com a mitjà de conciliar dues 
exigències litúrgiques: aquella que obliga el sacrifi cant o l’orant a 
girar-se cap a l’est, i aquella que fi xa la vista de l’ofi ciant en l’estàtua 
de culte al fons del santuari (GROS: 1976, 148),  encara que per una 
sèrie de preocupacions augurals11 s’havia de preferir des de fi nals de la 
República una orientació cap a l’est, majoritàriament fonamentada en 
una observació de l’arc solsticial, és a dir, del moviment aparent del sol 
en el curs dels períodes destacables, els dies més llargs de l’estiu o els 
més curts de l’hivern (GROS: 1976, 150). 
En el cas de l’edifi ci de l’Alcúdia, no hi ha elements sufi cients que 
permeten pensar en una ubicació relacionada amb una orientació ritual, 
almenys no més enllà de la que li proporciona la seua ubicació en l’angle 
d’una illa (fi g. 6) de la qual de moment desconeixem les dimensions 
exactes. Hem de tenir en consideració la dada referida pels excavadors 
que en les proximitats de l’edifi ci es trobava un espai descobert a 
manera de plaça, coincident amb la seua última fase. Aquesta dada 
priva l’edifi cació d’un referent topogràfi c corresponent al període romà, 
i l’acosta de nou a la seua ocupació tardoantiga, coincident una vegada 
més amb la informació recuperada.
Un altre dels arguments adduïts per a la identifi cació de l’edifi ci del 
sector 5D amb el temple de Juno va ser la planta, que mostrava, segons 
l’opinió del seu excavador, una façana in antis. De la defi nició existent 
en les fonts clàssiques, podem interpretar que aquest tipus d’edifi ci 
es caracteritzava per ser un temple amb murs laterals decorats amb 
pilastres adossades, dues columnes centrals i coronat per un frontó.12 
Aquest tipus en particular pertany a una classe de temples documentada 
majoritàriament a Hispaniae, de manera que permetria la disposició 
en l’interior d’una o diverses estàtues de culte romà, i segons l’opinió 
d’alguns autors, sembla haver sigut, junt amb els temples perípters, el 
mitjà per a una romanització ràpida (BURGHOLZER: 1994). 
11 Hygini, Grom 169 L, «post-
tea placuit omnem religione 
pixe convertere, ex qua part 
Celi terra illuminatur» (GROS: 
1976, 150).
12 Vitruvi, III, 2,2: «In antis erit 
aedes, cum habebit in fronte 
antas parietum qui cellam cir-
cumcludunt, et inter antas in 
medio columnas duas, suprque 
fastigium symmetria ea conlo-
catum, quae in hoc libro fuerit 
perscripta. Huius autem exem-
plar erit ad Tres Fortunas ex 
tribus quod est proxime portam 
Collinam» (GROS: 1990, 11-12).
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Com ja hem comentat, diverses actuacions de consolidació i 
reconstrucció han modifi cat l’aspecte que oferia la planta d’aquest 
edifi ci del sector 5D. La interpretació que es va fer de l’edifi ci es va 
fonamentar probablement en l’aspecte que oferia la planta, allargada 
i amb una divisió interna molt suggeridora. No obstant això, no hi ha 
evidències de les bases per a les columnes que havien de situar-se en la 
façana entre les suposades antes, que pertanyen a un mur de cronologia 
tardana. La planta original de l’edifi ci, a més, no oferia un esquema que 
es puga inserir dins d’una modulació precisa, i en l’actualitat l’edifi ci 
presenta una forma lleugerament trapezoïdal pel fet que el mur que tanca 
el costat oriental és lleugerament més llarg que el del costat occidental. 
Aquesta circumstància, unida a les dades oferides per les actuacions 
arqueològiques realitzades durant l’any 2003, permet considerar que la 
planta que presenta l’edifi ci actual, i que defi neix la seua relació amb 
un edifi ci de culte romà, és el resultat d’una intervenció reconstructiva 
posterior al seu descobriment, seguint una lectura de les dades obtingudes 
que va propiciar la modifi cació de la morfologia segons aquesta hipòtesi. 
De la mateixa manera, la troballa en les proximitats de l’edifi ci de restes 
de cornisa semblants a les que R. Ramos va considerar el 1975 com a 
pertanyents al temple, possibilita argumentar que, si bé és indiscutible 
el fet que aparegueren en les proximitats d’aquest, és discutible que 
formaren part de l’edifi ci identifi cat com a «temple». Tenim constància 
de la reocupació freqüent a l’Alcúdia d’elements d’altres moments de 
Fig. 6. Planta de l’edifi ci i de les restes localitzades en els seus voltants
(MOLINA-POVEDA: 1996, fi g. 1a).
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la vida del jaciment en construccions de diferents tipus,13 activitat que 
demostra una estratègia edilícia que després de lleugeres modifi cacions 
inclou els elements arquitectònics d’altres edifi cis en l’interior de noves 
fàbriques, en un fenomen de reutilització que compta amb nombrosos 
exemples en el territori hispà.14
Totes aquestes evidències apunten en una mateixa direcció, que és 
refl ex de la dilatada ocupació del jaciment: la identitat de l’edifi ci del 
sector 5D no correspon amb la imatge del temple de Juno de l’Alcúdia, 
ni tan sols amb la d’un temple de tipus romà semblant als edifi cats 
durant l’època d’August en altres punts d’Hispaniae.15 Representa, no 
obstant això, una aportació valuosíssima per a la comprensió de la vida 
en uns moments de què a penes tenim documentació en aquest jaciment 
i per a observar l’evolució d’un sector urbà de la Colonia Iulia Ilici 
Augusta.16 
La imatge de l’edifi ci identifi cat com a «temple de Juno» en els 
moments fi nals de la seua ocupació pareix mostrar-se com el resultat 
de la utilització d’una estratègia constructiva que permet un baix cost 
en la realització dels murs i la coberta. Els murs amb sòcol de pedra 
i alçat de tàpia o atovons recomanen tant l’ocupació d’una capa de 
lluït de les seues superfícies com l’elaboració d’un tipus de coberta 
que desconeixem, encara que, per l’escassetat de troballes de teules i 
ímbrexs en aquest sector del jaciment, tal vegada va ser realitzada amb 
matèries vegetals i fang, tècnica habitual en aquest territori a causa de les 
condicions favorables del medi ambient pròxim;17 no obstant això, no és 
infreqüent la reutilització de tegulae i altres components de les cobertes 
dels edifi cis, circumstància que podria explicar aquest fet. Aquestes 
característiques, amb la presència d’evidències d’una freqüentació de 
13 Com succeeix en l’edifici 
conegut com a «basílica paleo-
cristiana», on es va localitzar 
un capitell protoelic entre les 
pedres usades per a construir-ne 
els murs (RAMOS FERNÁNDEZ: 
1995b); l’aparició d’una sèrie 
de fragments de cornisa reutilit-
zades en una estructura durant 
les excavacions de les Termes 
Occidentals o la recent troballa 
del «Guerrer de la Muralla», un 
fragment escultòric ibèric. No 
obstant això, aquest fenomen 
mostra també l’alteració patida 
per l’ús de la fi nca per a usos 
agraris, perquè durant els últims 
segles els elements de pedra han 
sigut inclosos en murs de ban-
cals i de terrasses: «Esta tarde 
he ido para ver en qué estado 
andan los trabajos: toda la parte 
de la loma comprendida, desde 
el pozo situado al norte hasta 
la muralla de poniente, ha sido 
rodeada de margen de piedras en seco, en una elevación de metro y medio, termino medio. Los declives y laderas, que las aguas 
llovedizas han impreso en la histórica loma, han desaparecido bajo un aluvión de tierras de arriba de la cumbre, rellenando 
el nuevo bancal de un modo y, transformándole de manera que nadie conocería el anillo o silueta que formaba el perímetro 
anterior. Ante aquella nueva muralla que impide por completo el acceso a la loma, por aquella parte. La transformación, ha 
sido tan radical, que me impulsa a detallarla en esta nota» (P. IBARRA, Efemèride 149, 24-VIII-1898, AHME, 70B30). «La loma 
ha cambiado de aspecto. Primero los plantíos de los alrededores, de granados y alfalfa, la habían conservado como inútil por 
su pedregosidad para ser trabajada al uso del día. Pero amigo mío, Campello, gastando un dineral, ha variado la delineación 
de los bancales de la loma, corregido sus laderas, y con la mucha piedra extraída, ha alineado un margen de piedra y plantado 
granados y sembrado alfalfa, de modo que el arqueólogo... no tiene ya terreno donde explorar!» (P. IBARRA, Efemèride 159, 
5-I-1899, AHME, 70B30).
14 Com succeeix, per exemple, en centres com Emerita (DURÁN CABELLO: 1991-1992) o la pròxima Carthago Nova (VIZCAÍNO: 
2002). No podem deixar de remetre’ns a l’espectacularitat de la reutilització documentada durant el procés d’excavació en la 
fortifi cació de l’accés principal d’Ilunum, el Tolmo de Minateda (ABAD: 1996; SARABIA: 2003).
15 Remetem a la recent reconstrucció hipotètica del paisatge urbà d’Ilici (ABASCAL: 2004).
16 Fases tardanes de l’ocupació del jaciment abordades en la síntesi realitzada per R. Lorenzo (2006) i de les quals s’intueix 
un panorama complex que ha de proporcionar, entre altres qüestions, el fi nal de l’ocupació (GUTIÉRREZ: 2004).
17 La proximitat de la ribera del Vinalopó, així com l’existència de zones pantanoses i saladars als voltants, facilitaria l’obtenció 
de matèria vegetal adequada a aquestes necessitats.
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l’interior de les estades marcada per restes de ceràmiques, fauna i restes 
de combustió, remeten més a un context domèstic que a un espai cultual 
(fi g. 7), en contra d’allò que s’ha argumentat en diversos treballs.18
3. UN PANORAMA ENCORATJADOR
El coneixement que posseïm en l’actualitat sobre la morfologia dels 
espais domèstics en l’Alcúdia tardoantiga s’ha vist minvat, en gran part, 
per la major entitat que posseeixen a priori les restes atribuïdes a època 
romana. Les noves iniciatives d’estudi sistemàtic de les estructures 
exhumades durant dècades d’investigació sens dubte han de permetre 
la recuperació de nombroses dades corresponents al funcionament de 
la ciutat en les últimes fases de la seua ocupació i, alhora, una perfecta 
contextualització del conjunt. El fet addicional que siguen precisament 
aquests últims moments d’ocupació els que menor grau d’alteració 
presenten –a pesar de la tradicional visió sobre els «estrats A i B» 
que ens ha llegat la historiografi a «alcuditana» (GUTIÉRREZ LLORET: 
2004)– permet augurar excepcionals perspectives d’incrementar el 
coneixement d’un dels centres urbans el paper del qual en els moments 
fi nals del món romà hagué de ser determinant, ja que constitueix una 
peça fonamental per a l’aproximació històrica al confl icte greco-gòtic 
que tingué lloc al sud-est peninsular. 
Pel que fa a l’edifi ci de culte romà, troballes recents en altres 
municipis romans de la província d’Alacant, com Lucentum-el Tossal 
de Manises o Allon-la Vila Joiosa posen en relleu la magnifi cència de 
les obres públiques en les ciutats romanes del nostre entorn immediat. 
En aquest sentit, si tenim en compte la pertinença d’Ilici al conjunt 
de colònies romanes i que es troba al capdavant d’un territori extens, 
sembla probable que la troballa del fòrum de la ciutat en els pròxims 
Fig. 7. Reconstrucció hipotètica de l’edifi ci localitzat en el sector 5D
de l’Alcúdia a partir de les noves dades (LARA: 2005).
18 RAMOS FERNÁNDEZ (1995a), 
POVEDA (1995), MOLINA-POVEDA 
(1996), POVEDA (2000a, 2000b), 
MÁRQUEZ- POVEDA (2000: 196).
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anys constituirà necessàriament una fi ta fonamental de la investigació 
arqueològica valenciana. De fet, les troballes que s’han produït fi ns 
al moment tant en el territori centuriat com en la ciutat,19 remarquen 
aquest estatus privilegiat i la capacitat adquisitiva dels seus habitants, 
expressament representada en el desenvolupament de programes 
decoratius que incorporen elements artístics de gran qualitat i materials 
importats des de diferents punts de l’imperi.
La troballa del temple de Juno ha de ser un més dels molts 
descobriments que la continuïtat de les tasques arqueològiques en el 
jaciment, patrocinades per la Fundació Universitària d’Investigació 
Arqueològica l’Alcúdia, ha de proporcionar en els pròxims anys. 
Només resta esperar pacientment. 
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